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A quest nou número de Dovella que teniu a les mans s'articula, fonamentalment, a partir de dos grans blocs tematics: d'una banda, una crbnica 
completa i detallada de I'acte de reconeixement 
i dignificació dels soldats morts en el decurs de la Guerra 
Civil i enterrats, anonimament, a la fossa militar del ce- 
mentiri manresa i, de I'altra, dos articles que suposen una 
aportació local al quart centenari de la publicació de la 
novel.la castellana Don í2u;xot de /a Manxa, considerada 
una de les obres mestres de la literatura universal. 
Que tenen en comú ambdós temes? Res, si exceptuem el 
fet que enguany han estat noticia a casa nostra. Ara bé, 
el que sí cal destacar és que poder-los fixar per escrit i 
contribuir així a divulgar-los ens satisfa en gran manera. 
Vol dir que la feina que fa el nostre mitja -que ja és a tocar 
del quart de segle de vida- és úti l  i els que ara ens toca 
empenyer-lo ens sentim il.lusionats de poder donar con- 
t inuitat a aquesta trajectoria singular. 
La raó que ens ha portat a acollir la transcripció de tots 
els parlaments que historiadors, polítics i familiars van fer 
en aquella matinal del diumenge 3 d'abril respon al desig 
de donar continuitat a les diverses iniciatives que als dar- 
rers temps s'estan produint a Catalunya, en diversos terri- 
toris de I'Estat espanyol i, sobretot, a Manresa i comarca 
per recuperar la memoria histbrica, profundament des- 
truida i marginada del 1939  en& En aquesta linia ens 
hem de remetre al dossier aparegut I'any passat, que reco- 
llia les ponencies de les jornades sobre la guerra i la post- 
guerra (2003). a més de publicar la relació dels soldats 
morts als hospitals de sang de Manresa i inhumats en 
aquesta fossa; una tasca d'investigació deguda a la tena- 
citat de Joaquim Aloy i els seus col.laboradors. Sense 
oblidar els diversos articles que peribdicament la nostra 
revista ha rebut amb testimonis de primera ma, basats 
sobretot en la historia oral. I encara hem d'afegir-hi el 
magnific dossier sobre I'exposició "Joves i republicans". 
que es va poder visitar a Manresa I'any 2001. Estem con- 
vencuts que és aquest un acte de justicia histbrica que 
convé llegar per escrit a les generacions futures. 
Quant als dos articles sobre El Quixot, vai a dir que el 
primer, obra d'lgnasi Bajona, ens acosta a la figura literaria 
i histbrica del bandoler catala Perot Roca Guinarda, un 
personatge recreat per Cervantes al seu Ilibre. L'altre ens 
descobreix l'existencia d'un Quixot editat a Manresa ara 
fa cent anys, del qual se'n conserven ben pocs exemplars. 
Un d'ells pertany a la col.lecciÓ privada del surienc Pere 
Ruiz, estudiós cervantí, que ens fa una amplia ressenya 
d'aquesta curiosa edició. Afegirem que una part repre- 
sentativa dels seus "Quixots" es va poder admirar, el 
passat mes de juny, a la Biblioteca del Casino de Man- 
resa; exposició que fou inaugurada per I'escriptora Carme 
Riera, comissaria de I'Any Quixot a Barcelona i Catalunya. 
I acaben, tal com indica el títol d'aquest editorial, mani- 
festant la nostra vocació de projectar-nos cap al futur. I 
ho volem fer amb un mitja escrit que resisteix el pas del 
ternps i que no és gens incompatible amb les noves tec- 
nologies que darrerament s'estan desenvolupant. La 
voluntat de tirar endavant és ferma, pero no pas exempta 
de dificultats de tota mena, en bona part econtmiques. 
L'enfortiment de la nostra col.laboració editora i humana 
amb el renovat Arxiu Historic Comarcal de Manresa (I'ar- 
xiver responsable del qual ens ofereix també aquí un article 
sobre la trajectdria dels darrers cinc anys) ha de ser clau, 
juntament amb el suport de les nostres institucions públi- 
ques. En seguirem parlant. 
